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発行所
(楠全国婦人新聞社
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匂隠 03(343) 1846代表
嫁笹口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺区勝山
電話 06(771) 7415代表
昭和 58年 7月 10日
本紙は女性12よる平和と平等を推進します
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ミツカン面下は、「肩かlち
でも「サワードリンクの
作り方・召し上がり方J
をご紹介していま1九
お酢はからだ入の思いやり
語句t:J:J酔
季節のくだものとミツカン酢て1乍る新しいタイフ。の 阻富司広ロビン(容量3i以上)に水洗いしたくだも
お飲みものくサワードリンク〉。くだものの香りとお酢 の1旬、氷砂糖(または砂糖)1切の順に入れ、最後に
のきわやかさがここちょい、すっきりしたおいしさで七 ミツカン酢900miを1主ぎま1九フタをして涼しい所に置
苦手、りんご、ぶどう、バナナ、レモン、梅...~、恥、ろ き、 1 日 1 回軽〈混ぜ合わせます~ 1週間でできあカ旬。
なくだものでいろいろなおいしさ。ご家族みんなで くだものはとり出してください。(※梅の場合は1ヵ月
楽しめます。 かかりま主)
区留置・冷たい牛乳で4-51音にうすめてお子さまの大附なヨーグルト風味を・・・
・冷水または炭酸水て4-5倍にうすめてさわやかな風味を-
・ジン、ブランデー 、ウオツカ、ウイスキー などで‘お好みのカクテノレを...
・牛乳で4-51音にうすめたものを冷凍庫て.こおらせて、さっぱりしたシャーベットを…
やさしさを2つ、お中元にこめ℃キッコーマンから。
① いただく方のお好みに合わせてL混ぷのがとてもやさしくなりました。
健康志向、クうり志向、お母さんの味志向なと現代人好みの食生活を5つのランドi二分けました。
②贈る方のやさしさが、ひときわ光ります。先様のお好みにぴったり〈れば、喜びもひとしお。
贈る方のこまやかな愛情念しっかり伝えますLなが~いおつきあいをつくります二
きあいロングラ、つ
キッコーマンの
お手軽ランド
キッコーマンの
ナチュヲレ・ランド
ぉヵ、あさんの味イポナカ唱しい
内地E~主工J I A • 
、~μふ---..0.ミ!Y.o
キッコーマンの
ホー ム予イスト・ランド
選びやすくなりました。
キッコー マンのお中元。しっかりと
く注意表示〉を記してあります
小さいけれど;
キッコーマンの
クツレメ・ランド
キッコーマンの
ヘノレシー ・ランド
化粧品をお使いになる時は、説明書上いっしょlこ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て1ま安全性lこ細心の注意をはらってつくってし、ます二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります二そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどl二、L、ろし、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。 .‘羽晶肩書1111.珂l.ud・・・
-キフコー マシ併置はう串 ・ 1 tマンパック2ぶ
・キフコー マンうす{らLょう吻 ・1 tマン，fッタl本
・キッコーマンかつおだし・ "200otぴんl本
・'17コー マンに1l.'l....20otぴん)，ド
・キフコーマンニんぷだL...ー 宜ー泊・2ぴん1本
・キッコー マン中/1.1.ゴl.....20otぴAI本
ー・・曹岨1・M・z沼田刊田園・
.ラグー ピザタイツタ・ー 。・30C也ぴん4本
.表件"""時'向許-?(ミー Hω 草加.cJ^-2本
.ラタ」ス"タ句み吋司h ル-t.I1<)草加gぴん2本
・ラグ-;J..If.y背Jー ス{プνーン}。
日本の味、世界の味
宰'コ-VJ
-・・・望唱膏IIIIIl同属司E・・
-キクヨー マン減血しょうゆ .51旧叫ぴん8本l・キフコー マシ特嵩しようゆ…・ ltマンパフタ2>ドl・キフコー マ滑避しょうゆ… 。 lt マンパフク6~κ l ・デPモンテ・トマトジュースーー・ 195.加わ
・キフコー マンうす{ちUう串・ ltマンパックl本 1・キフコー マンうす{ちUうゆ lt マン.， fフタ2本 E ・ヂルモンテ・アフプル~~ース 0 ・ 195.針8"
.マンジ-9本みりん ・ ltマンパフタ2>ド ・7加モンナd叫ナップルノユース ー195.加8"
ー・・噌開・111..回目剛戸圃圃
-キフコーマ刈予遣しよう岬 ..u マンパフ河本 I ・キヲコーマユ侍量uう静… uマンバフタZ本 1 ・キヲ2ーマン特車Lょうゆ…寸 a マンバッタ章本 E ・ダルモンテ.~-.トジュース…民国dぴん入岡本
・キフヨーマンうす塩しようゆ)tマン〆匂タ$本 E ・マンジ.ク本み今ん…ー It マンパフタ宮本 ・ダル~ンテアフプ'!tr;;~ース血lO..tぴん入りE牛
.'ヤフコーマンかつおfごし…"200..tぴA2本 ・グル~ンテ.，句ナヲプ島らース匝lO..tぴん入り2:4ド
山な味薗たL卦な贈り物
【 お中元は、キッコー マン E 
ーーー百E・I・11.剛院泊四園
ー圃園町ICtulIlIlll1・陪~圃圃邑曹1:1・I-帽:wcn.・ー・・暫阻11111.国圃略n~
贈づて手軽・贈られて便利キッコ}対ノギフト券
1枚f‘キフコー マンしよう申2tCJんl本またはItマンバァク2本k
~引き換えできますLこい〈ち・うす(ち.fちらで色結構ですL
￥6400枚}
⑬資生堂|広報室|
ー・・叫鉱層軍ml.蝿3ll轟・・・ーーー可・・1:I1Unl・t:.ー
l 傷やはれもの・i&しん・かぷれ・ただれ・色素異常などの症
| 状がある部位にはお使いにならなL、で〈ださい。
'0化絞品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
①使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ
れた場合
②使用したお肌に直射日光があたって上leのような異常が
あらわれた吻合
Oそのまま化粧品績の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがありますので皮ふ科専門医、または資生堂化綻品の費引
| 渇かお近くの資生堂消費者相駁窓口にご相鮫くださl'. 
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